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efl. 2126ff., 2130ff., 2174ff., u
.s.w
.
）
。
20　
カ
ン
ト
『
前
掲
書
』
（
上
）
一
三
一
頁
。
21　
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
真
理
の
論
理
学
と
共
に
、
詭
弁
術
な
ど
を
含
む
「
弁
証
的
仮
象
」
の
批
判
も
ま
た
、
認
識
の
誤
謬
を
正
す
も
の
と
し
て
「
超
越
論
的
論
理
学
」
の
一
分
野
と
す
る
。
カ
ン
ト
『
前
掲
書
』
（
上
）
一
三
頁
以
下
。
な
お
、
論
理
的
仮
象
は
「
理
性
推
理
の
形
式
の
真
似
事
（
誤
謬
推
理
の
仮
象
）
」
だ
か
ら
論
理
則
へ
の
注
意
を
払
え
ば
、
「
こ
の
種
の
仮
象
は
す
べ
て
消
滅
す
る
」
（
『
前
掲
書
』
〈
中
〉
一
五
頁
）
と
カ
ン
ト
は
言
う
が
、
こ
の
恵庭事件－第二次再審請求棄却決定への批判（宗岡）
22
論
理
則
に
は
、
形
式
論
理
学
の
み
な
ら
ず
超
越
論
的
論
理
学
（
事
物
論
理
学
）
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
た
と
え
ば
伝
統
的
存
在
論
で
論
じ
ら
れ
た
「
事
物
論
理
学
（S
a
ch
lo
g
ik
）
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
こ
と
も
知
ら
な
い
日
本
の
法
律
家
に
と
っ
て
、
誤
謬
推
理
の
仮
象
を
回
避
す
る
こ
と
は
カ
ン
ト
が
言
う
ほ
ど
簡
単
で
は
な
い
。
と
て
も
難
し
い
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
22　
た
と
え
ば
、
カ
ン
ト
『
前
掲
書
』
（
上
）
二
六
八
頁
、
三
二
一
頁
な
ど
を
参
照
。
23　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
言
う
。
「
存
在
す
る
も
の
を
存
在
し
な
い
と
言
い
、
あ
る
い
は
存
在
し
な
い
も
の
を
存
在
す
る
と
言
う
は
偽
で
あ
り
、
存
在
す
る
も
の
を
存
在
す
る
と
言
い
、
あ
る
い
は
存
在
し
な
い
も
の
を
存
在
し
な
い
と
言
う
は
真
で
あ
る
」
、
と
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
形
而
上
学
』
（
出
隆
訳 
・ 
岩
波
文
庫
版
）
上
一
四
八
頁
な
ど
を
参
照
。
な
お
、
ト
マ
ス 
・ 
ア
ク
ィ
ナ
ス
『
真
理
論
』
（
花
井
一
典
訳 
・ 
中
世
哲
学
叢
書
２
）
一
頁
以
下
、
二
八
頁
、
四
二
頁
以
下
、
五
四
頁
以
下
等
参
照
。
私
が
知
る
限
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
・
ト
マ
ス
・
カ
ン
ト
と
繋
が
る
「
真
理
」
の
意
味
を
正
確
に
理
解
し
た
う
え
で
、
「
事
案
の
真
相
」
に
つ
い
て
語
っ
た
法
律
家
は
、
松
川
事
件
の
主
任
弁
護
人
で
あ
っ
た
岡
林
辰
雄
（
岡
林
「
第
二
審
判
決
の
不
正
と
矛
盾
」
法
時
二
六
巻
七
号
一
五
頁
）
の
み
で
あ
る
。
岡
林
は
真
理
論
に
つ
き
重
要
な
発
言
を
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
松
川
事
件
で
は
、
罪
体
と
被
告
人
の
「
結
び
つ
き
」
が
共
犯
者
の
自
白
し
か
な
い
と
指
摘
し
た
上
で
、
「
こ
と
ば
だ
け
が
、
ど
ん
な
に
相
互
に
補
強
し
合
っ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
が
真
実
を
証
明
す
る
も
の
だ
と
は
い
え
な
い
」
と
述
べ
、「
こ
と
ば
と
こ
と
ば
」
で
は
な
く
、「
こ
と
ば
と
事
実
」
の
一
致
を
示
す
こ
と
が
「
事
案
の
真
相
を
明
ら
か
に
す
る
」
こ
と
だ
と
強
調
し
て
い
る
。
岡
林
に
よ
れ
ば
、
お
よ
そ
犯
罪
事
実
の
認
定
に
お
い
て
、
「
推
論
」
と
い
う
知
的
作
業
が
不
可
欠
だ
が
、
刑
事
裁
判
に
お
け
る
推
論
は
事
実
に
基
づ
く
推
論
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
原
二
審
（
鈴
木
）
判
決
は
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
、
「
不
可
能
」
だ
と
い
う
証
明
は
な
い
の
だ
か
ら
、
推
論
に
よ
っ
て
「
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
」
だ
と
い
う
論
理
を
駆
使
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
種
の
論
理
が
許
さ
れ
る
の
な
ら
、
い
か
な
る
犯
罪
で
も
捏
造
で
き
る
だ
ろ
う
、
と
（
岡
林
「
前
掲
論
文
」
一
七
頁
）
。
恵
庭
事
件
を
考
え
る
と
き
、
こ
の
岡
林
の
言
葉
ほ
ど
含
蓄
の
深
い
言
葉
を
私
は
知
ら
な
い
。
24　
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
あ
き
ら
か
に
「
仮
象
の
論
理
学
」
で
あ
る
。
カ
ン
ト
『
前
掲
書
』
（
上
）
一
三
二
頁
以
下
。
カ
ン
ト
は
、
こ
で
、
論
理
判
定
の
基
準
（K
a
n
o
n
）
で
し
か
な
い
形
式
論
理
学
が
「
ま
る
で
オ
ル
ガ
ノ
ン
（O
rg
a
n
o
n
）
」
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
客
観
的
主
張
を
実
際
に
作
り
出
し
た
」
り
、
「
客
観
的
主
張
ら
し
く
見
え
る
ま
や
か
し
物
を
拵
え
あ
げ
た
り
す
る
」
た
め
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
を
仮
象
論
理
と
し
て
例
示
し
て
い
る
。
こ
は
「
仮
象
の
論
理
学
」
を
批
判
す
る
有
名
な
個
所
だ
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
注
釈
が
わ
か
り
や
す
く
有
益
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
形
式
論
理
に
だ
け
依
拠
し
た
推
論
は
、
「
絶
対
に
信
頼
し
て
よ
い
か
の
よ
う
に
見
え
る
」
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
「
鋭
い
議
論
を
行
っ
て
い
る
と
の
仮
象
の
も
と
で
」
、
事
実
に
関
す
る
推
論
を
展
開
し
て
い
る
よ
う
に
み
せ
る
「
詐
欺
」
だ
と
言
う
（
ハ
イ
デ
ガ
ー
『
カ
ン
ト
の
純
粋
理
性
批
判
の
現
論　説
23
象
学
的
解
釈
』
二
〇
一
頁
以
下
参
照
）
。
25　
伊
東
『
前
掲
書
』
一
六
四
頁
以
下
参
照
。
実
際
、
一
審
以
来
、
今
回
の
審
理
で
も
、
弁
護
団
は
こ
の
こ
と
を
一
貫
し
て
指
摘
し
て
い
る
。
26　
し
か
も
、
本
件
の
場
合
、
接
地
面
は
雪
の
積
も
っ
た
農
道
で
あ
る
。
灯
油
の
燃
焼
温
度
は
四
〇
度
だ
か
ら
、
こ
の
空
間
で
は
、
灯
油
は
容
易
に
燃
焼
し
な
い
は
ず
で
あ
る
。
27　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
言
う
よ
う
に
、
真
偽
は
、
特
定
の
「
あ
る
も
の
」
が
「
あ
る
（
存
在 
・ 
肯
定
）
」
か
「
あ
ら
ぬ
（
非
存
在 
・ 
否
定
）
」
か
を
語
り
う
る
命
題
に
つ
い
て
の
み
判
定
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
「
命
題
論
」（
山
本
光
雄
訳 
・ 
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
一
巻
収
）
八
五
頁
以
下
、
八
九
頁
参
照
。
28　
弁
護
団
が
使
用
す
る
「
抽
象
的
可
能
性
」
は
、
カ
ン
ト
の
用
語
に
倣
っ
て
、
本
稿
が
使
用
し
た
「
論
理
的
可
能
性
」
と
同
じ
で
あ
り
、
「
具
体
的
な
根
拠
」
が
示
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
も
、
可
能
的
推
論
を
支
え
る
「
実
在
的
事
実
が
示
さ
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
本
稿
の
主
張
と
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
「
ご
都
合
主
義
」
は
カ
ン
ト
の
「
独
断
論
」
に
対
応
し
て
い
る
。
29　
プ
ラ
ト
ン
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弁
明
」
（
田
中
美
知
太
郎
訳 
・ 
世
界
の
名
著
六
巻
『
プ
ラ
ト
ン
』
所
収
）
四
〇
九
頁
以
下
、
四
三
九
頁
参
照
。
